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“In the language of an actor, to know is synonymous of with to feel”, merupakan 
kata-kata dari Konstantin Stanislavski yang menginspirasi penulis untuk 
mengeksplorasi lebih dalam lagi tentang penyutradaraan terhadap aktor. Penulis 
akan membahas tentang penyutradaraan aktor dengan gaya komikal untuk 
menciptakan komedi pada video tutorial PT Demix. Seorang aktor adalah pemeran 
dari karakter yang akan menggerakan cerita. Betapa pentingnya bagi penulis 
sebagai sutradara, dalam menyutradarai aktor dengan persona yang berbeda-beda 
pada setiap media karya. Khususnya dengan penerapan gaya komikal dalam 
penyutradaraan aktor pada video tutorial PT Demix. Sebagai sutradara, penulis 
memiliki ide kreatif terhadap konten video tutorial yang tidak hanya sekedar 
informatif, namun memiliki unsur komedi yang menghibur dengan adanya alur 
cerita. 
Penulis berharap Skripsi penciptaan ini dapat berguna bagi pembaca sebagai 
sumber acuan dan salah satu pembelajar terhadap penyutradaraan aktor dengan 
gaya komikal. Peran penulis sebagai sutradara dalam video tutorial PT Demix, tidak 
dapat terlaksana dengan baik tanpa adanya dukungan dari pihak-pihak tertentu. 
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Dalam meningkatkan ciri khas pada akting dari seorang aktor, sutradara dapat 
menerapkan sebuah gaya dalam penyutradaraan aktor. Contohnya dalam genre 
komedi, yang membutuhkan gaya akting tersendiri dalam menciptakan humor. 
Maka dari itu penulis sebagai sutradara, memilih untuk menerapkan gaya komikal 
pada penyutradaraan aktor dalam video tutorial PT Demix. Penulisan akan 
membahas tentang penggunaan gaya komikal pada penyutradaraan aktor untuk 
menciptakan komedi, yang bertujuan untuk memberikan tayangan video tutorial 
yang menghibur dan jenaka. Penulis menerapkan gaya komikal pada karakter ibu 
Marni sebagai karakter utama dalam video tutorial PT Demix, dan pada 
perencanaan blocking, staging, dan akting yang merupakan bagian dari aspek 
penyutradaraan aktor. Penulis menerapkan elemen akting dalam gaya komikal, 
terhadap humor hiperbola dalam peran dan juga tragedi peristiwa jenaka, yang 
memiliki perhatian pada pengaturan waktu.  
















In enhancing the character of an actor's acting, the director can apply a style to the 
directing of the actor. For example in the comedy genre, which requires its own 
acting style to create humor. Therefore, the writer, as the director, chose to apply 
a comical style to the directing of the actors in the PT Demix video tutorial. Writing 
will discuss the use of comical style in directing actors to create comedy, which 
aims to provide entertaining and humorous video tutorials. The writer applies a 
comical style to the character of Ms. Marni as the main character in the PT Demix 
video tutorial, and to planning on blocking, staging, and acting which are part of 
the aspect of directing the actor. The writer applies elements of acting in a comical 
style, to hyperbole humor in roles and also to the tragedy of witty events, which 
have an eye on timing. 
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Diagram 3. 1 Diagram tahapan kerja sutradara pada saat development, pra-produksi 
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